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xió sobre l'inflacionat (o senzillament infiat?) gaire fhcils d'assumit mentre no s'avanci pel 
mot <tintellectual)> i les repercussions -po- terreny ara artigat. 
sitives o negatives- que ha pogut exercir en 
la nostra histbria m6s recent. Que no seran ANTONI-LLUC FERRER 
Josep Lluís i Rodolf SIRERA: El cblera dels déus. Valkncia, T r e s  i Quatre, 
1979. (Collecció <(Teatre)>, núm. 6.) 93 ps. Rodolf SIRERA: Bloody Mary Show, 
Barcelona, Edicions 62, 1980. (Col.lecció <(El Galliner>>, núm. 54.) 59 ps. 
El cblera dels déus i Bloody Mary Show 
assenyalen les dues direccions que ha pres 
I'escriptuta teatral de Josep Lluís i Rodoíf 
Sirera, dos dramaturgs que tant escriuen 
conjuntament com per separar. La primera, 
que s'insereix dins el drama histbric amb 
que els germans Sirera han reconstruTt cri- 
ticament el passat immediat del País Valen- 
cih, o sigui, el període comprb entre La 
Gloriosa i la psrdua, per Espanya, de les 
darreres colbnies d'ultramar, forma part d'u- 
na trilogia que comenca amb El brunzir de 
les abelles i acaba amb El capvespre dels 
trbpics. Pesa central, doncs, que té com a 
lligam amb les altres el personatge de Ximo 
el Roig, el revolucionari que viu successiva- 
ment la derrota del progressisme en una so- 
cietat cada cop més abandonada al confor- 
misme i la reacció. El cblera dels déus, Yac- 
ció de la qual transcorre en una imaginada 
perb no imaginaria població de la Ribera 
Baixa, Alcúdia del Xúquer, se situa el 1885 
i ens mostra l'actitud dels diferents sectors 
socials davant l'epidsmia de cblera que s'es- 
tén per moments. El cblera, perb, tot i es- 
sent un factor realista, configura també una 
realitat transcendent que ajuda a perfilar pri- 
mer, i a radicalitzar després, i'actitud dels 
protagonistes. L'obra, dramhticament vhlida 
en ella mateixa al marge del sentit global 
de la trilogia, 6s una peca construyda amb 
una tknica segura, que porta l'acci6 en un 
ininterromput crescendo. Bloody Mary Show, 
per la seva banda, constitueix una nova 
mostra de la recerca de nous camins expres- 
sius iniciada per Rodolf un parell d'anys 
enrera, i concretada en títols tan interessants 
com Variacions sobre el joc del mirall i 
L'assassinat del doctor Moraleda. Ara, Bloody 
Mary Show, muntada sobre la constant del 
grand guignol, un dels generes teatrals més 
desprestigiats i més importants, assaja el re- 
cital poetic, la projecció cinematografica (pro- 
cediments de cinema mut efectuats pels ac- 
tors mitjancant una acció mímica), la pres- 
tidigitació, els titelles, diversos exercicis de 
circ, etc. El msrit de Bloody Mary Show 
és que aquesta diversitat d'elements elabo- 
ra una unitat d'estil que podríem definir 
com a narrativa, si bé aquí la narració cal 
assolir-la per síntesi (com ja ocorria a L'as- 
sassinat del doctor Moraleda, si bé allí les 
peces del puzzle, escampades a través de 
l'acci6, eren redactades en el mateix alfabet). 
Bloody Mary Show acaba d t n a  manera sar- 
cbtica, amb una imatge de la mort carre- 
gada amb la dalla - q u e  bé podem consi- 
derar un homenatge o una ironia entorn de 
la iconografia espriuana- mentre sona, com 
a música de fons, La vie en rose, d'Edith 
Piaf. El cblera dels déus i Bloody Mary 
Show constitueixen dues mostres originals 
i sblides del nou teatre valencih; en defini- 
tiva, d'un dels treballs dramatúrgia més im- 
portants que avui són duts a terme dins i'&- 
rea cultural catalana. 
Baltasar PORCEL: Reivindicació de la vidua Txing. Barcelona, Edicions 62, 
1979. (Coflecció <(El Balancin, núm. 116.) 270 ps. 
Si calguis buscar un punt de referhcia i perqus el conte inicial, el que dóna títol 
bhsic en aquest llibre de Baltasar Porcel, crec al volum, tingui un to ccreivindicatiu*. <<Rei- 
que hauria d'ésser Jorge Luis Borges, i no vindicació, d'una versió d'un personatge le- 
tan sols perque des de la tercera ratlla del gendari xin&, de qui coneixíem I'aspecte ne- 
llibre hi hagi allusions directes i personals, gatiu grhcies a Borges (Historia universal de 
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la infamia) i que ara Baltasar Porcel ens el 
presenta des d'una bptica extraordiniriament 
positiva. Hom pot també referir-se a Borges, 
si tenim en compte la tecnica utilitzada per 
Porcel en gairebé totes les narracions, con- 
sistent en una literatura sobre la literatura, 
és a dir, en la composició d'un argument a 
partir de I'aportació de noves dades a una 
histbria ja coneguda (el cas de la vídua 
Txing), o bé les narracions constru'ides a 
partir de documents, cartes, etc, o la recer- 
ca de dades per a investigacions forqa incon- 
cretes. 
Baltasar Porcel assaja aquí un nou enfo- 
cament per a la seva producció narrativa, 
en la línia d'un Borges, d'un Joan Perucho. 
Si ens fixem en la distribució dels 36 con- 
tes que formen la Reiuindicacid de la uidua 
Txing, ens adonarem de la selecció d'interes- 
sos. El llibre es divideix en cinc parts: <(Les 
ombres xineses,, <(Altres terres, altres mars,, 
((Els papers insblits)>, <(El lloc del temps 
quietn i alíricas. Hi trobem des d'una pre- 
ferencia pel tema oriental fins a una reinci- 
dencia en el món ja mític d'Andratx i dels 
mariners relacionats amb Mallorca. 
Hi  ha alguns punts en comú que inter- 
relacionen gairebé totes les narracions. D'u- 
na banda, la innovació tecnica que suposa la 
utilització d'un narrador-protagonista que 
cerca documents per a completar una inves- 
tigació. Aquest recurs té algunes utilitzacions 
brillants, com és el cas de les narracions de 
temitica xinesa, o en <(Uns vents romhntics)> 
(amb un final cbmic, i allusions a les novel- 
les d'espies, tan de moda actualment); perb 
en altres ocasions la ctinvestigaci6~ és ex- 
cessivament vaga, i el resultat desigual. Un 
altre punt comú és el cosmopolitisme, pre- 
sent a nivell de I'ambientació o del plante- 
jament argumental. Per exemple, els comen- 
taris sobre Micenes o l'obra de Delacroix. 
També és present a gairebé totes les nar- 
racions un interes pel passat, a partir del 
recurs tecnic ja esmentat de l'estudi d'uns 
documents o pel plantejament d'escenes que 
els personatges pensen haver viscut i que 
descobreixen com a falses. I l'obsessió pel 
món dels viatges, pel viatge en ell matcix 
(no oblidem que Baltasar Porcel és un gran 
viatger), per les possibilitats que suposa de 
coneixer mons nous i gent nova. 
La part més notable del recull és la de- 
dicada a la temitica xinesa, que suposa un 
contrapunt pottic a un llibre anterior, Chinc, 
utza reuolucidn en pie (1974), en qui: reco- 
llia la crbnica de la seva estada a la Xina. 
Ara aprofita el coneixement del país orien- 
tal per a donar-nos una versió de la Xina 
de molts segles abans de la revolució, re- 
fent histbries conegudes o d'origen erudit, 
amb un tractament igil. Ens incita al co- 
neixement de la Xina imperial i d'algun 
dels herois d'aqueii món utilitzant records, 
documents, entrevistes i coincidencies amb 
molta habilitat. A totes les narracions tro- 
bem uns personatges misteriosos, mítics, des- 
dibuixats, amants dels viatges i preocupats 
pel record, pel pas del temps, per l'oblit. 
Per exemple, intueix que la vídua Txing 
acabi els dies <(mirant la lluna, escoltant la 
profunda ranera de les aigües, polsant amb 
els seus dits fins el violí bicorde, en les no- 
tes del qual, que surarien en la nit esti- 
tica, devien niar retalls de record, aquell 
munt de llunyanes iliusions perdudes que 
constitueixen I'esstncia de la vida,. 
Confirma també la mitificació del m6n 
d'hdratx. Algunes narracions de Reivindi- 
caci6 podrien incloure's a Difunts sota els 
ametllers en flor (1970) sense cap mena de 
dificultat, en coincidir tecnicament i teml- 
ticament. Andratx se'ns torna a presentar 
com a punt de referencia bPsic del Mediter- 
rani de Baltasar Porcel, en reincidir en la 
zona marítima de la seva producció: la que 
més d'exits li ha reportat. 
Jaume CABRÉ: El mirall i l'ombra. Barcelona, Editorial Laia, 1980 (CoUecciÓ 
<(Les Eines)>, núm. 56.) 217 ps. 
Una part notable de la producció narra- ment, en una practica més tradicional, la 
tiva catalana dels darrers anys acusa explí- reflexió sobre el problema o el problema ma- 
citarnent la situació de conflicte intern que teix. En aquest darrer cas, el que tria Jau- 
pateix el gsnere novellístic, bé erigint el me Cabré amb El mirall i I'ombra, el fet 
propi text en evidencia de la crisi i/o en noveUstic es converteix en tema de la no- 
possible soluci6, bé incorporant a I'argu- vella i, per tant, mis que no pas moure's 
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